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Abstract: Decent is one of the important concepts in the history of western architectural theory, originally pro-
posed by Vitruvius. This paper attempts to sort out the evolution of the relevant topics in the history of western 
architectural theory and explore the relationship between the Chinese architects (PENG Yigang and GUAN Zhaoye) 
and the western classical architectural theory. The results of the study show that the essence of the concept de-
cent is a typology related to appropriateness.











































































































图1：沃尔特 · 里夫（Walther Ryff），维特鲁威《建筑十
书》德文译本，1548年，第134页
图2：科西莫 · 巴托里（Cosimo Bartoli），《阿尔伯蒂论建筑》
意大利文译本，1782年版，第204页
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图4：温琴佐 · 斯卡莫齐，《温琴佐 · 斯卡莫齐建筑作品全集》，
1713年版，第150页
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六、16 至 18 世纪的英国
1. 工业革命前的英国
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图 8、图 9 ：http://www.e-rara.ch/zut/content/titlein-
fo/2167248.
图 10、图 11 ：http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt-
6k6566338d/f11.image.r=.langEN.
图 12 ：http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vries1604.
图 13 ：http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dietterlin1598.
加洛蒂的“得体”概念是很相似的。
2. 关肇邺
关肇邺先生在设计清华大学图书馆新楼时，
延续了前辈建筑师杨廷宝先生扩建该图书馆老楼
（美国人亨利 · 墨菲设计）的手法。关肇邺先生这
样介绍他的设计思想：“设计中从总体布局到细部
设计，没有追求一点新奇和与众不同。着力点只
在于争取做到符合于这一特定建筑的性质、历史、
环境和身份。”随后他进一步指出：
“我始终怀疑把‘创新’作为衡量一个建筑设
计优劣的主要标志的观点。人类已有几千年的建
筑活动，创造了无数的建筑类型，现在还在每日
成千成万栋地建造。若想不重复已有的类型而取
得成功，怕只有像悉尼歌剧院等极少数的凤毛麟
角罢了，而它还是由于处于特定的环境地位，才
是可取的。
不顾各种条件，只是为了不与人同而追求所
谓‘新’的后果已在到处有所体现。那实在是并
不很妙的。重要的是得体，而不是豪华与新奇。
只有有助于建筑的完美之‘新’，才是有意义的。”
关先生的言辞，表达了他对现实的不满。他
认为，对于那些以赢利为目的商业性建筑，追求
标新立异和自我突出尚可以理解，而那些不以赢
利为目的的政治文化性建筑，则“应着重与总体
的和谐，在朴素的外貌中表现深层的思想内涵”。
这样才能“做到时间愈久，愈能显示其感人的力量，
永不过时”。
由此看来，关先生的“得体”概念，除了包
含功能外，更多地涉及建筑外部的环境条件、人
文条件以及建筑的历史价值，换言之，就是对历
史脉络的传承。
八、结语
在笔者看来，“得体”概念的本质是一种与“适
当性”有关的类型学，即要求建筑的形式与其内
容相适应。只是在不同的历史时期，不同的建筑
师们关注的要点不一样罢了。可以将这些与“适
当性”有关的类型学分为两类：早期的类型学，
一般强调房屋与其居住者之间的恰当关系；而在
建筑理论出现了“美学转向”以及“功能主义转向”
以后，这种与“适当性”有关的类型学，关注的
主要是建筑的功能问题，即要求建筑的形式与其
功能（建筑的用途，建筑的结构、材料、空间组织，
包括其历史环境等方面的特点）之间应该有恰当
的关系。
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